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The following final project aims to provide information about the importance of physical and social well-being of people with 
motor disabilities and dependence in residential centres. The fact of living in a residential centre carries a number of situations 
which will mean good or bad physical and social welfare development in people with motor disabilities and dependence. Living in 
a remote area or place without any family relationship and personal privacy, and besides, with motor disabilities involves a 
different reality, therefore, physical and social welfare are perceived in a different way.
The aim of this job is to investigate the physical welfare, focusing on accessibility, technical aids and social welfare, specially in 
social skills that are in the Residential Centre Intanta Elena.
Residential centre; Physical disability; Dependence; Accessibility; Social skills.
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El siguiente Trabajo Fin de Grado tiene la finalidad de aportar información acerca de la importancia del bienestar físico y social de 
las personas con discapacidad motriz y dependencia en los espacios residenciales. El hecho de convivir en un centro residencial 
acarrea una serie de situaciones que van a significar el buen o mal desarrollo del bienestar físico y social de las personas con 
discapacidad motriz y dependencia.  Residir en un espacio alejado de las relaciones familiares y de la intimidad personal, 
acompañado de la discapacidad motórica comporta una realidad diferente: por lo tanto, el bienestar físico y social son percibidos 
de diferente manera. 
El objetivo de este trabajo es investigar el bienestar físico, centrándose en la accesibilidad y ayudas técnicas, y el bienestar social, 
concretamente en las habilidades sociales, que se hallan en el Centro Residencial Infanta Elena.
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